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Se déroulera les 27 et 28 mai 1994 à Besançon.
Le  colloque  organisé  par   le  centre   Jacques  Petit  et   l'Association  pour   la  recherche





Pédagogie, concept, méthodes de l'enseignement du
théâtre a l'Université.
1 Le premier congrès ibéro-américain de théâtre se déroulera le 27-28-29 Octobre 1994
à l'Université de Cadix dans le cadre du 9° festival ibéro-américain de théâtre. Il portera










Appel à communication pour juin 1995 (sous réserve)
A l'occasion du centenaire du Juan Jose, Joaquin Dicenta
l'Université de Franche-Comté organise un colloque sur :
création  d'une  mythologie  de   la  rébellion  dans   le  théâtre  en  Espagne,  en  Amérique
latine et en Europe (1890-1910).
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Ier congrès mondial du théâtre à l'Université
sous le haut patronage de Monsieur Xavier Perez de
Cuellar
13 - 14 - 15 octobre à Liège
1) Quelques mots d'histoire





l'opportunité  de   (re-)créer  à  cet  égard  une  association   internationale  du   théâtre  à
l'université (AITU).
C'est  ainsi  que   le  19   février  dernier,   la  « commission »  réunie  à  Liège  rédigeait  et
signalait le texte d'une charte affirmant les objectifs et les principes de la future AITU.
Elle sera soumise dès la première séance plénière, à l'approbation des participants au








2) Renseignements pratiques : Droit d'inscription
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